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米
国
合
衆
国
に
お
け
る
契
約
運
賃
制
論
争
の
史
的
考
察
（
一
）
高
村
忠
也
一
序
・
特
定
の
一
航
路
も
し
く
は
数
航
路
に
お
い
て
運
送
上
の
競
争
を
規
制
し
も
し
く
は
制
限
す
る
目
的
で
以
て
旛
放
さ
れ
る
多
少
内
密
的
疎
海
運
会
社
の
連
合
を
海
運
同
盟
(
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と
言
う
。
海
運
同
盟
は
、
自
己
の
勢
力
範
囲
内
に
新
規
の
競
争
者
の
弟
生
す
る
こ
と
を
予
防
し
あ
る
い
は
1
旦
出
現
し
た
競
争
者
を
駆
逐
す
る
目
的
で
、
何
ら
か
の
排
他
的
手
段
を
共
同
的
に
採
用
す
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
同
盟
が
1
故
的
に
訴
え
る
排
他
的
手
段
の
中
荷
主
を
直
接
の
対
象
と
す
る
も
の
⊥
一
つ
が
契
約
選
一
賃
制
(
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で
あ
る
。
契
約
運
賃
制
と
は
、
荷
主
は
特
定
航
路
上
に
お
け
る
運
送
貨
物
の
全
部
(
そ
の
適
用
よ
り
除
外
さ
れ
る
特
定
の
品
目
も
あ
る
)
を
同
盟
運
送
人
に
委
託
す
る
こ
と
を
的
L
t
他
方
同
運
送
人
は
そ
の
代
償
と
し
て
比
較
的
低
廉
な
契
約
運
賃
(
c
o
n
t
r
a
c
t
r
a
t
e
)
の
適
用
-
し
か
ら
ざ
る
荷
主
に
拝
比
較
的
高
い
非
契
約
運
賃
(
n
o
n
-
c
o
n
t
r
a
c
t
r
a
t
e
)
を
課
徴
す
る
I
に
同
意
す
る
こ
と
を
契
約
内
容
と
す
る
制
度
登
呂
う
。
翻
っ
て
、
米
国
合
衆
国
に
お
い
て
は
第
二
次
世
界
大
戦
後
こ
の
よ
う
な
契
約
遊
賃
制
問
題
が
海
道
関
係
者
の
注
目
を
浴
び
、
を
の
適
否
を
め
ぐ
っ
て
激
し
い
論
争
が
展
開
さ
れ
て
い
る
が
、
か
1
る
問
題
は
遠
く
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
時
代
に
．
既
に
そ
の
萌
芽
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
爾
後
引
続
い
て
同
様
な
事
件
は
裁
判
所
も
し
く
は
海
事
行
政
機
関
に
持
込
ま
れ
て
審
理
さ
れ
た
け
れ
ど
も
、
事
件
毎
に
幾
分
か
事
米
国
合
衆
国
に
お
け
る
奥
的
運
賃
制
論
争
の
史
的
考
察
（
一
）
八
五
経
蛍
と
経
済
λ
六
情
が
具
り
、
従
っ
て
今
日
ま
で
少
か
ら
ざ
る
判
決
も
し
く
は
判
定
が
下
さ
れ
て
は
い
る
が
、
然
し
本
制
度
に
ク
い
て
の
適
否
乃
至
是
非
を
一
般
論
的
に
断
定
す
る
に
足
る
絶
対
的
の
標
準
は
今
猶
確
立
さ
れ
て
い
な
い
と
言
っ
て
も
、
差
支
え
，
な
か
ろ
う
。
と
は
言
え
、
と
の
よ
う
な
判
決
も
し
く
は
判
定
も
現
在
の
論
争
に
全
然
無
関
係
で
は
な
い
口
そ
の
後
の
事
件
に
-
お
い
て
関
係
当
事
者
が
自
己
の
主
張
を
裏
付
る
た
め
に
屡
々
と
れ
等
を
援
用
し
て
い
る
と
と
を
考
合
せ
る
な
ら
ば
、
と
れ
等
の
判
決
乃
至
判
定
を
考
察
す
る
と
と
も
決
し
て
無
意
味
で
は
な
か
ろ
う
。(詰
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本
稿
で
は
特
に
前
述
し
た
ょ
う
か
仏
内
容
を
有
っ
た
契
約
運
賃
制
を
取
扱
う
の
を
建
前
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
厳
特
注
意
味
で
は
研
究
の
符
外
に
あ
る
と
と
は
勿
論
で
あ
る
が
、
然
し
喝
な
が
ら
特
定
の
事
由
に
よ
っ
て
、
同
一
サ
1
ヴ
イ
ス
に
対
し
て
運
賃
面
で
荷
主
を
差
別
的
に
取
扱
う
と
い
う
点
に
長
い
て
は
、
契
約
運
賃
制
に
本
質
的
に
類
似
し
て
む
D
、
更
に
後
日
そ
の
判
決
が
契
約
運
賃
制
を
め
ぐ
る
他
の
事
件
に
'
お
い
て
引
用
さ
れ
て
少
か
ら
ざ
る
影
響
を
及
し
た
と
と
か
ら
し
て
、
特
に
乙
え
で
取
上
げ
て
言
及
す
る
価
似
を
有
ち
、
且
ク
そ
れ
が
是
非
と
も
必
要
で
あ
る
こ
っ
の
事
件
が
あ
る
。
そ
れ
は
冨
gω
各
。
戸
当
ωえ
(
同
∞
∞
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)
と
F
o
ロ向
F
4
・
0
三
日
σ円
三
問
。
己
巳
・
(
同
∞
忠
)
で
あ
る
。
足
。
ロ
ωの
町
。
ぐ
・
巧
ωえ
は
、
右
に
述
べ
た
よ
う
な
海
上
運
送
人
の
事
業
活
動
に
関
連
す
る
扶
古
の
判
例
で
あ
る
と
称
せ
ら
れ
て
い
る
。
本
件
は
、
海
上
運
送
人
が
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
か
ら
キ
ュ
1
パ
向
貨
物
に
ク
い
て
、
本
航
路
に
沿
い
て
嘗
て
不
定
期
船
で
運
送
し
た
荷
主
に
対
し
て
普
通
運
賃
よ
り
割
高
の
運
賃
を
諒
し
た
と
と
を
理
由
し
て
起
さ
れ
た
訴
訟
事
件
で
あ
る
。
被
申
立
人
(
海
運
業
者
)
は
申
立
人
(
荷
主
)
の
取
扱
う
貨
物
全
部
を
運
搬
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
運
賃
は
不
公
正
で
は
な
い
旨
抗
弁
し
た
の
に
対
し
て
、
裁
判
所
は
、
運
送
業
者
が
あ
る
貨
物
の
運
送
を
独
占
す
る
か
否
か
と
い
う
と
と
は
、
運
送
業
者
が
そ
の
提
供
す
る
サ
1
ヴ
イ
ス
に
対
す
る
合
理
的
な
報
酬
を
決
定
す
る
に
ク
い
て
は
重
要
で
は
な
い
と
し
、
最
終
結
論
と
し
て
、
荷
主
が
他
の
運
送
業
者
に
そ
の
貨
物
を
船
積
み
さ
せ
た
乙
と
を
理
由
と
し
て
、
普
通
の
運
賃
よ
り
も
割
高
の
運
賃
を
同
荷
主
に
課
す
る
と
と
は
違
法
で
あ
る
旨
の
判
決
を
下
し
た
。
本
件
の
判
決
は
、
後
日
、
コ
モ
γ
・
ロ
1
の
下
で
は
契
約
運
賃
制
は
そ
れ
自
体
と
し
て
違
法
で
あ
る
と
い
う
判
例
と
し
て
、
他
の
事
件
例
え
ば
、
削
司
3Mよω
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の
中
に
、
一
般
海
上
運
送
人
は
、
直
接
的
に
も
し
く
は
間
接
的
に
、
旅
客
も
し
く
は
貨
物
の
運
送
に
関
し
て
、
荷
主
が
他
の
運
送
人
を
愛
顧
し
も
し
く
は
不
公
正
な
取
扱
を
非
難
す
る
申
立
を
行
い
叉
は
そ
の
他
の
理
由
で
、
利
用
し
得
る
積
載
設
備
を
拒
絶
し
も
し
く
は
拒
絶
す
る
と
成
し
て
荷
主
に
報
復
し
或
は
他
の
差
別
的
も
し
く
は
不
公
正
な
手
段
に
訴
え
て
は
な
ら
な
い
旨
の
規
定
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
本
判
決
の
趣
旨
と
略
え
同
じ
内
容
を
表
現
し
て
い
る
。
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丘
巴
・
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
か
ら
ウ
イ
シ
ド
ワ
ー
ド
島
向
航
路
に
・
お
い
て
、
競
争
に
対
抗
す
る
た
め
、
荷
主
が
他
の
競
争
運
送
人
の
船
舶
に
船
積
み
し
な
い
と
と
を
約
束
す
る
λ
な
ら
ば
、
競
争
者
の
船
舶
が
港
に
碇
泊
し
て
い
る
時
に
は
、
そ
の
時
の
運
送
貨
物
の
運
賃
を
割
引
く
乙
と
を
荷
主
に
約
束
し
て
と
れ
を
実
施
し
て
い
た
が
、
荷
主
た
る
戸
。
ロ
m
F
は
と
の
よ
う
た
契
約
に
は
応
じ
‘
な
い
で
運
送
業
者
た
る
。
5
2
σ
江弘正
o
に
割
引
運
賃
で
運
送
さ
せ
よ
う
と
す
る
訴
訟
で
あ
る
が
、
と
れ
に
つ
い
て
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
高
等
裁
判
所
は
、
運
送
人
と
荷
主
と
の
聞
に
排
他
的
愛
顧
割
引
契
約
は
と
れ
を
締
結
し
て
も
差
支
え
な
い
、
叉
同
荷
主
に
も
そ
れ
を
利
用
で
き
る
に
も
拘
ら
や
ノ
、
か
・
ふ
る
契
約
に
岩
名
す
る
こ
と
を
拒
否
す
る
荷
主
は
、
一
口
同
運
賃
!
こ
の
よ
う
な
高
運
賃
が
合
理
的
で
過
度
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
と
は
勿
論
で
あ
る
ー
を
徴
収
さ
れ
て
も
、
不
利
に
差
別
扱
い
さ
れ
た
と
不
平
を
一
一
一
口
つ
て
は
左
ら
な
い
旨
を
判
決
じ
た
。
同
裁
判
所
は
、
此
の
点
に
つ
い
て
、
次
の
如
く
そ
の
決
論
を
明
瞭
に
陳
述
し
て
い
る
。
「
引
用
し
た
判
例
は
、
特
別
契
約
に
よ
っ
て
、
そ
の
仕
事
全
部
を
与
え
る
と
と
を
約
定
す
る
顧
客
に
割
引
運
賃
を
提
供
し
、
而
し
て
か
・
ふ
る
約
定
を
し
得
た
い
か
も
し
く
は
し
よ
う
と
す
る
意
思
の
な
い
他
の
者
に
は
此
等
の
運
賃
を
拒
否
す
る
運
送
人
の
権
利
に
つ
い
て
は
凡
て
の
疑
問
を
除
去
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
但
し
関
係
者
よ
り
徴
牧
さ
れ
る
サ
1
ヴ
イ
ス
に
対
す
る
料
金
は
過
度
も
し
く
は
不
合
理
で
な
い
場
合
に
限
る
。
申
立
人
の
熟
達
せ
る
弁
護
人
に
よ
っ
て
極
め
て
真
叙
に
主
張
さ
れ
た
万
人
に
対
す
る
均
等
の
原
則
(
匂
江
良
右
目
。
。
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S
-
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q
g
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)
は
、
被
申
立
人
に
よ
っ
て
違
反
さ
れ
て
は
い
な
い
。
蓋
し
、
被
申
立
人
は
、
此
等
の
運
賃
が
他
に
許
与
さ
れ
た
米
国
合
衆
国
に
お
け
る
契
約
運
賃
制
論
争
の
史
的
考
察
(
一
)
7¥ 
七
経
営
と
経
済
入
入
と
同
一
条
件
に
基
い
て
、
割
引
運
賃
で
以
て
申
立
人
の
商
品
を
運
送
す
る
意
思
を
有
し
且
つ
そ
れ
を
申
出
て
告
り
、
叉
も
し
申
立
人
が
と
の
工
う
註
運
賃
の
利
治
を
取
得
し
得
た
い
た
ら
ば
、
そ
れ
は
、
何
ら
か
の
事
由
で
、
彼
等
が
そ
れ
が
隣
人
に
詐
与
さ
れ
た
条
件
に
応
じ
得
注
い
か
も
し
く
は
そ
う
す
る
意
思
が
-
な
か
っ
た
た
め
で
あ
っ
て
、
運
送
人
が
一
般
公
衆
に
対
し
て
そ
の
義
務
乃
至
責
任
を
無
視
し
た
せ
い
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
」
前
述
し
た
足
。
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・
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両
事
件
の
内
容
を
詳
細
に
吟
味
す
れ
ば
、
そ
と
で
は
若
干
の
点
に
ク
い
て
本
質
的
危
相
違
が
見
出
さ
れ
る
.
前
者
に
沿
い
て
は
、
運
送
人
が
あ
る
荷
主
に
対
し
て
割
高
の
運
賃
を
課
し
た
根
本
的
理
由
は
と
れ
を
同
荷
主
が
他
の
運
送
人
の
船
舶
に
船
積
み
し
た
と
い
う
事
実
に
求
め
る
と
と
が
で
き
従
っ
て
そ
こ
に
は
報
復
的
意
思
の
存
在
が
明
瞭
に
認
め
ら
れ
、
而
し
て
運
送
人
と
荷
主
問
に
は
一
手
運
送
契
約
は
締
結
さ
れ
て
い
な
い
。
他
方
、
後
者
に
あ
っ
て
は
、
全
荷
主
に
公
開
さ
れ
た
一
千
運
送
契
約
を
前
提
と
し
て
、
そ
れ
を
承
諾
す
る
か
そ
れ
と
も
拒
否
す
る
か
に
上
っ
て
、
運
送
人
は
運
賃
上
荷
主
左
差
別
的
早
取
扱
う
の
で
あ
り
、
そ
と
に
は
報
復
的
意
図
の
存
在
を
認
る
と
と
は
不
合
理
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
結
果
的
に
見
る
‘
な
ら
ば
、
同
様
に
荷
主
に
対
す
る
差
別
待
遇
と
肴
倣
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、
然
し
な
が
ら
両
事
件
を
同
一
基
盤
の
上
で
論
や
る
乙
と
は
誤
認
で
あ
る
と
言
わ
た
け
れ
ば
た
ら
た
い
。
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に
・
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運
賃
差
別
取
扱
に
関
す
る
判
決
の
趣
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は
、
賛
成
を
得
て
、
そ
の
後
n
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民
事
件
に
-
お
い
て
、
「
特
別
契
約
は
、
賃
率
は
条
件
の
変
化
に
応
じ
て
具
っ
て
差
支
え
な
い
か
ら
、
必
や
し
も
禁
止
さ
れ
た
い
。
然
し
‘
な
が
ら
そ
れ
に
対
す
，
る
合
理
的
た
根
拠
を
有
し
た
い
差
別
取
扱
は
存
在
し
符
な
い
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
と
れ
を
要
す
る
に
、
前
記
諸
事
件
の
判
決
か
ら
、
コ
モ
シ
・
ロ
ー
に
告
い
て
は
、
排
他
的
受
顧
に
芸
〈
運
賃
の
割
戻
及
び
割
引
は
是
認
さ
れ
た
も
の
と
断
定
す
る
と
と
が
で
き
る
。
一
九
一
六
年
の
ω
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問
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一
八
八
0
年
代
に
は
、
米
国
合
衆
国
に
お
い
て
は
産
業
見
に
ト
ラ
ス
ト
の
族
出
を
見
た
。
国
民
の
関
心
は
と
の
よ
う
た
産
業
独
占
化
へ
の
趨
勢
に
注
が
れ
、
此
等
の
ト
ラ
ス
ト
を
明
確
に
違
法
た
ら
し
め
る
よ
う
な
法
律
を
制
定
す
べ
し
と
の
要
求
が
強
く
唱
導
さ
れ
、
一
八
八
七
年
に
は
、
共
和
、
民
主
両
泉
北
ハ
に
、
そ
の
綱
領
に
沿
い
て
、
ト
一
フ
ス
ト
に
内
在
す
る
弊
害
に
言
及
し
て
適
当
な
措
置
を
要
求
す
る
な
ど
し
て
、
反
ト
フ
ス
ト
立
法
の
機
運
は
漸
次
熟
し
て
来
た
。
一
八
八
九
年
十
二
月
上
院
議
員
シ
ヤ
1
マ
γ
2
F
2
5
8
)
に
よ
っ
て
、
土
院
に
上
程
さ
れ
た
法
作
突
は
、
審
議
を
経
て
、
現
年
四
月
に
同
院
を
通
過
、
次
で
下
院
に
移
さ
れ
、
審
議
中
修
正
栄
の
動
議
が
あ
っ
て
若
干
の
波
測
は
あ
っ
た
が
乙
ふ
も
通
過
し
、
更
に
同
年
七
月
二
日
、
同
法
案
は
犬
統
領
の
署
名
を
完
了
し
て
、
，
「
取
引
及
び
商
業
を
不
法
た
る
制
限
及
び
独
占
よ
り
保
護
す
る
法
律
」
(
k
r
ロ
K
F
O
片
言
句
円
。
芯
立
吋
S
品
0
8円四の。
B
E
2
8
〉
包
吉
己
dEmwd〈
同
丘
悶
0
1
3
E
2
g品
冨
o
ロ。
H
V
O
]
日
ぬ
る
と
し
て
成
立
、
普
通
乙
れ
は
シ
ヤ
1
マ
シ
反
ト
ラ
ス
ト
法
(ωF2Bω
ロ
〉
ロ
苧
叶
E
m件
〉
♀
)
と
称
せ
ら
れ
る
(
註
1
)白
同
法
の
趣
旨
は
胃
頭
の
数
ケ
条
の
規
定
の
中
に
看
取
さ
れ
る
@
「
州
際
も
し
く
は
対
外
取
引
又
は
商
業
を
制
限
す
る
あ
ら
ゆ
る
契
約
、
ト
ラ
ス
ト
も
し
く
は
そ
の
他
の
形
式
に
よ
る
結
合
又
は
共
謀
は
、
す
べ
て
違
法
で
あ
る
。
か
ふ
る
契
約
を
締
結
し
、
叉
は
か
・
ふ
る
結
合
も
し
く
は
共
謀
に
関
与
す
る
者
は
、
有
罪
と
着
倣
す
」
(
第
一
条
)
と
規
定
し
て
、
取
引
の
制
限
を
禁
止
し
、
叉
「
州
際
も
し
く
は
対
外
取
引
又
は
向
業
の
何
れ
の
部
介
た
り
と
も
乙
れ
を
独
占
し
も
し
く
は
独
占
す
ベ
く
他
人
と
結
合
し
も
し
く
は
共
謀
す
る
者
は
、
す
べ
て
有
罪
と
看
倣
す
」
(
第
二
条
)
と
規
定
し
て
独
占
を
設
止
し
て
い
る
が
、
即
ち
乙
れ
で
あ
る
。
シ
ヤ
1
マ
シ
反
ト
ラ
ス
ト
法
が
一
般
の
商
工
業
に
適
用
す
る
と
と
に
つ
い
て
は
何
ら
の
疑
い
を
扶
む
余
地
は
た
か
っ
た
。
此
等
と
若
干
性
格
を
問
先
に
す
る
交
通
事
業
は
如
何
に
取
扱
わ
れ
た
で
あ
る
う
か
。
乙
れ
に
ク
い
て
一
つ
の
指
椋
を
与
え
た
の
は
、
一
八
九
七
年
の
d
E芯
仏
∞
t
g
ω
J
J
吋
5
5
'区一
ω
ω
o
g
巴
町
円
。
広
Z
-
P
ω
ω
。
の
ぽ
昨
日
。
ロ
の
判
決
で
あ
る
。
乙
れ
に
よ
っ
て
、
交
通
業
の
中
鉄
道
運
送
に
関
す
る
限
り
、
反
ト
フ
ス
ト
法
適
用
の
例
外
た
り
符
た
い
と
と
が
明
確
に
さ
れ
た
(
註
2
)
ロ
次
に
問
題
と
な
る
の
は
泌
上
運
送
で
あ
る
が
、
乙
れ
は
一
般
に
鉄
道
運
送
の
如
く
簡
単
で
は
た
い
。
と
一
一
一
日
う
訳
は
、
沿
岸
海
運
に
告
け
る
よ
う
に
運
送
行
為
が
合
衆
国
の
主
権
の
及
ぶ
範
囲
内
で
行
わ
れ
る
と
は
限
ら
か
た
い
で
、
航
洋
も
し
く
は
太
洋
海
運
に
沿
い
て
は
、
そ
米
国
合
衆
国
に
お
け
る
契
約
運
賃
制
論
争
の
史
的
考
察
(
一
)
}¥、
九
経
営
と
経
済
九
O 
の
一
部
が
同
国
の
管
轄
権
外
で
行
わ
れ
、
又
外
国
法
の
適
用
を
受
け
る
運
送
人
に
よ
っ
て
営
業
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
然
レ
訟
が
ら
、
C
E
Z仏
m
g
g
ω
J
1・
国
内
凶
日
σ
ロ門間・〉
B
R
F
w
m
E
S
H
M
O
M
M
mの
W
Z匂
ω町
立
'
〉
wzoロ目。。
ωσ
ロ
2
Fえ
♂
dH回目件。仏印
S
Z
ω
J
1・
の
円
。
巳
円
ωwoω
叶
。
三
口
問
円
。
-
w
d
E
Z
品∞
g
g
ω
J
1・
同
ωBσ
ロ円
m
b
g
o立
の
印
ロ
ピ
ロ
O
(
詰
3
)
は
夫
々
沿
岸
乃
至
航
洋
海
運
に
関
す
る
事
件
を
取
扱
っ
て
い
る
ロ
と
れ
よ
り
し
て
、
沿
岸
海
運
は
勿
論
の
と
と
航
洋
海
運
も
、
鉄
道
運
送
と
同
様
に
長
ト
ラ
ス
ト
法
の
適
用
か
ら
漏
れ
た
い
と
と
が
明
白
と
怠
っ
た
口
海
運
現
象
は
複
雑
多
様
で
あ
っ
て
、
と
れ
を
合
理
的
に
且
つ
迅
速
に
処
理
す
る
に
は
、
シ
ヤ
1
マ
γ
反
ト
ラ
ス
ト
法
で
は
不
適
当
で
あ
る
乙
と
が
判
明
し
、
乙
の
適
用
を
統
一
化
し
且
つ
明
確
化
す
る
目
的
で
以
て
、
新
規
の
立
法
措
置
が
諮
ぜ
ら
れ
る
気
運
が
発
生
し
た
。
従
来
長
年
月
に
一
且
っ
て
、
あ
る
合
衆
国
の
海
運
業
者
は
、
外
国
海
運
業
者
の
独
占
は
自
主
的
競
争
を
抑
圧
す
る
と
不
平
を
一
一
一
一
口
っ
て
い
た
ロ
そ
乙
で
議
会
の
故
↓
初
の
活
劫
は
外
国
の
海
運
同
盟
に
向
け
ら
れ
、
第
六
十
二
議
会
に
沿
い
て
下
院
は
シ
ヤ
1
マ
シ
反
ト
ラ
ス
ト
法
を
同
内
並
に
海
外
の
海
運
同
盟
に
適
用
せ
し
め
ん
と
す
る
海
運
ト
ラ
ス
ト
法
案
を
通
過
せ
し
め
た
が
、
然
し
た
が
ら
上
院
は
と
れ
に
同
調
し
た
か
っ
た
λ
め
陀
)
か
え
る
企
図
は
結
実
す
る
に
至
ら
な
か
っ
た
。
然
し
な
が
ら
他
方
に
・
お
い
て
は
、
合
衆
国
の
海
外
貿
易
が
漸
次
発
展
す
る
に
伴
っ
て
、
自
国
海
運
の
自
主
的
運
営
の
必
要
性
が
痛
感
さ
れ
る
土
う
に
な
り
、
乙
--A
に
海
運
同
盟
に
対
す
る
従
来
の
態
度
に
ク
い
て
根
本
的
に
再
検
討
す
る
必
要
の
あ
る
と
と
が
強
調
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
か
く
し
て
合
衆
国
の
外
国
並
に
国
内
取
引
に
-
お
け
る
海
運
協
定
及
び
加
盟
に
つ
い
て
の
調
査
を
実
施
す
る
と
と
L
‘
な
っ
た
。
本
調
査
は
一
九
一
二
年
二
月
二
十
四
日
に
R
・
ハ
1
ヂ
イ
(
河
口
同
5
出
向
門
守
)
に
よ
っ
て
提
案
さ
れ
た
下
院
決
議
第
四
二
五
に
基
い
て
開
始
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
途
中
一
九
一
二
年
六
月
十
八
日
に
J
・
w
・
ア
レ
キ
サ
γ
ダ
1
C
・
4
h・
旨
z
g含
吋
)
に
よ
っ
て
提
案
さ
れ
た
下
院
決
議
第
五
八
七
に
よ
っ
て
取
っ
て
代
ら
れ
、
調
査
は
継
続
さ
れ
た
。
何
ら
か
の
方
法
で
外
国
並
に
国
内
海
上
運
送
人
と
あ
る
い
は
鉄
道
と
関
係
を
有
ク
あ
ら
ゆ
る
交
通
機
関
に
対
し
て
委
員
会
l
調
査
の
た
め
に
設
置
さ
れ
た
海
運
及
び
漁
業
委
員
会
(
ゎ
。
B
B
5
2
。
ロ
神
宮
宮
R
各
自
一
宮
ω
ユロ
o
g
a
出
品
。
E
2
)
lの
調
査
権
限
を
拡
張
す
る
た
め
に
、
と
の
決
議
の
範
囲
を
拡
大
す
る
と
と
が
適
切
で
あ
る
と
認
ら
れ
た
の
が
、
そ
の
所
以
で
あ
る
(
註
4
)
。
調
査
は
広
範
囲
に
一
且
る
の
で
、
委
員
会
は
公
聴
会
に
先
立
っ
て
、
海
上
並
に
鉄
道
運
送
人
に
対
し
て
質
問
状
を
発
送
し
て
、
で
き
る
だ
け
多
く
の
浜
料
を
蒐
集
す
る
方
針
を
採
択
し
た
。
照
会
の
発
せ
ら
れ
た
国
内
海
運
会
社
五
六
二
社
の
中
四
七
O
社
は
委
員
会
の
要
詰
を
承
諾
し
、
而
し
て
そ
の
回
答
は
、
事
実
上
‘
重
要
注
定
期
船
業
者
及
び
大
手
の
不
定
期
船
業
者
を
合
ん
で
い
た
。
同
様
に
照
会
状
が
送
付
さ
れ
た
鉄
道
会
社
一
八
七
社
の
中
一
八
O
社
が
そ
の
回
答
を
提
出
し
た
臼
予
期
さ
れ
た
と
乙
ろ
で
は
あ
る
が
、
外
国
の
海
運
業
者
は
乙
れ
に
積
極
的
危
協
力
を
示
そ
う
と
し
な
か
っ
た
が
、
然
し
訟
が
ら
照
会
の
出
さ
れ
た
海
運
会
社
二
O
八
社
の
中
、
八
八
社
は
完
全
た
返
答
を
な
し
而
し
て
乙
れ
は
合
衆
国
の
外
国
貿
易
の
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
営
業
し
て
い
る
海
運
業
者
を
代
表
し
て
い
た
D
委
員
会
の
議
長
の
要
詰
に
基
い
て
、
国
務
省
(
ロ
名
目
昨
日
g件
。
目
的
件
以
件
。
)
は
、
外
国
駐
在
の
外
交
官
及
び
領
事
に
対
し
て
、
合
衆
国
の
外
国
貿
易
に
従
事
す
る
外
国
海
巡
業
者
の
前
記
決
議
の
趣
旨
に
関
連
す
る
方
法
及
び
慣
行
に
ク
い
て
報
告
を
用
意
せ
よ
と
の
訓
令
を
発
し
て
、
本
調
査
に
協
力
し
、
と
れ
に
応
じ
て
、
合
衆
国
の
輸
出
貿
易
に
お
い
て
重
要
性
を
有
っ
た
実
際
的
に
あ
ら
ゆ
る
国
を
代
表
す
る
九
四
の
報
告
が
用
意
さ
れ
た
。
叉
委
員
会
は
、
商
務
局
(
σ
g
E
え
可
h
L
O
)
、
商
業
会
議
所
(
の
g
g
σ
2
。
向
。
。
B
B
2
0
0
)、
物
産
取
引
所
(
U
E
含
g
誌
の
F
S向
。
)
、
、
玉
市
大
な
る
商
事
会
社
、
運
送
会
社
等
に
対
し
て
、
そ
の
公
馳
会
に
沿
い
て
聴
問
に
応
じ
あ
る
い
は
、
も
し
希
望
す
る
た
ら
ば
、
秘
密
に
取
扱
う
こ
と
を
条
件
に
し
て
、
委
員
会
に
対
し
て
不
服
、
示
唆
も
し
く
は
決
議
の
範
囲
内
に
入
る
情
報
を
提
供
す
る
よ
う
懇
話
し
た
。
此
等
の
中
相
当
数
の
も
の
が
文
書
に
よ
る
報
告
を
委
員
会
に
提
出
し
、
あ
る
い
は
決
議
の
枠
内
に
あ
る
事
情
に
ク
い
て
捷
一
一
目
す
る
機
会
を
与
え
ら
れ
る
よ
う
・
申
込
ん
で
来
た
。
更
に
又
、
シ
ヤ
1
マ
シ
反
ト
ラ
ス
ト
法
違
反
の
申
立
に
関
し
て
外
国
並
に
国
内
の
海
上
運
送
人
に
対
し
て
当
時
審
理
中
の
事
件
に
ゐ
け
る
牧
民
料
の
提
供
等
法
務
省
(
U
O
U
R
S
H
O
巳
♀
M
g
t
B
)
の
協
力
に
よ
っ
て
も
、
多
く
の
援
助
が
取
得
さ
れ
た
。
乙
の
よ
う
伝
情
報
源
泉
を
通
じ
て
入
手
さ
れ
た
民
料
に
ク
い
て
全
般
的
た
検
討
を
加
え
た
後
、
海
運
及
び
漁
業
委
員
会
は
、
そ
の
調
査
を
完
壁
、
な
も
の
に
す
る
た
め
に
公
聴
会
を
開
催
し
た
。
乙
の
会
は
一
九
二
二
年
の
一
月
七
日
か
ら
三
月
三
日
に
一
旦
っ
て
依
さ
れ
、
そ
の
際
会
部
で
五
五
人
の
証
人
が
換
関
さ
れ
て
、
そ
の
苦
情
救
済
立
法
に
対
す
る
示
唆
も
し
く
は
そ
の
他
の
問
題
点
を
提
出
す
る
般
会
を
与
え
ら
れ
た
。
乙
の
よ
う
な
手
続
左
経
て
出
来
上
っ
た
も
の
が
、
る
の
報
告
書
で
あ
る
白
木
報
告
書
に
ク
い
て
深
く
立
入
る
と
と
は
別
の
戯
会
に
訟
り
、
こ
も
λ
で
は
本
J
稲
に
直
接
関
係
あ
る
部
分
に
ク
い
て
の
み
言
及
す
る
に
止
め
る
。
海
辺
同
盟
の
質
す
す
1
ヴ
イ
ス
の
規
則
性
及
び
頻
繁
位
、
運
賃
の
安
定
性
及
び
均
等
性
、
運
送
費
用
の
節
約
i
配
船
の
改
善
、
秘
密
取
米
国
合
衆
国
に
お
け
る
契
約
運
賃
制
論
争
の
史
的
考
察
(
一
)
九
経
営
と
経
済
九
極
及
び
不
公
正
手
段
の
除
去
に
よ
る
荷
主
の
平
等
取
扱
等
の
諸
利
益
は
、
政
府
の
監
督
と
統
制
を
通
し
て
、
始
め
て
確
保
さ
れ
得
る
と
い
う
の
が
、
委
員
会
の
基
本
的
態
度
で
あ
り
、
而
し
て
と
れ
に
基
い
て
委
員
会
は
数
項
目
に
ク
い
て
勧
告
を
行
っ
て
い
る
(
註
5
)
口
川
運
賃
の
割
戻
は
違
法
で
あ
る
y
適
当
な
配
慮
が
船
舶
の
積
載
及
び
積
載
量
に
ク
い
て
、
注
さ
れ
て
い
る
場
合
、
荷
主
も
し
く
は
港
夫
え
の
問
に
沿
い
て
運
賃
及
び
積
載
設
備
に
関
し
て
差
別
取
扱
を
す
る
こ
と
は
禁
止
さ
れ
る
。
海
上
運
送
業
者
は
運
送
を
申
込
ん
だ
貨
物
の
数
量
に
関
係
な
く
、
全
荷
主
に
均
等
注
運
賃
を
認
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。
川
内
斗
争
給
及
び
運
賃
延
戻
の
使
用
は
、
合
衆
国
の
輸
出
入
貿
易
共
に
沿
い
て
禁
止
さ
れ
る
ロ
荷
主
が
独
立
運
送
業
者
を
愛
顧
し
、
も
し
く
は
不
公
正
な
取
扱
を
非
難
す
る
申
立
を
拠
出
し
た
故
に
あ
る
い
は
そ
の
他
の
理
由
で
、
利
用
で
き
る
場
合
、
積
載
設
備
を
拒
給
し
も
し
く
は
他
の
不
公
正
友
差
別
手
段
に
訴
え
て
、
運
送
業
者
が
荷
主
に
対
し
て
報
復
す
る
と
と
は
禁
止
さ
れ
る
。
と
ふ
に
沿
い
て
は
斗
争
胎
の
使
用
、
運
賃
延
兵
制
の
採
用
及
び
差
別
的
な
取
扱
に
よ
る
荷
主
に
対
す
る
報
復
的
行
為
は
禁
止
事
項
と
し
て
明
白
に
一
不
さ
れ
て
い
る
が
、
契
約
運
賃
制
に
ク
い
て
は
特
に
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
で
は
こ
の
当
時
契
約
運
賃
制
怠
る
も
の
は
未
だ
出
現
し
て
い
た
か
っ
た
の
で
あ
る
う
か
。
同
委
員
会
は
、
「
米
国
外
国
貿
易
に
お
け
る
海
運
同
毘
の
得
失
」
と
い
う
項
目
中
「
海
運
同
盟
の
弊
生
じ
に
お
い
て
、
運
賃
延
戻
制
に
反
対
し
、
乙
れ
を
禁
止
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
理
由
と
し
て
、
割
反
が
適
用
さ
れ
る
期
間
に
引
続
い
て
三
乃
至
六
ヶ
月
間
、
そ
の
支
払
を
猶
予
し
て
、
以
て
船
主
は
有
効
的
に
全
商
人
記
一
団
の
宅
期
船
染
者
に
継
続
的
に
拘
束
せ
し
め
る
か
ら
で
あ
る
と
し
、
更
に
乙
れ
に
関
連
し
て
、
普
通
の
契
約
制
(
g
E
E己
ω
3
P
B
〉
は
、
荷
主
を
、
運
賃
延
兵
制
か
ら
生
や
ノ
る
持
続
的
従
広
の
地
位
に
泣
く
も
の
で
た
い
こ
と
を
認
め
て
い
る
(
註
6
)
。
と
れ
よ
り
す
れ
ば
、
当
時
既
に
契
約
運
賃
制
は
海
運
慣
行
と
し
て
海
運
関
係
者
間
に
知
ら
れ
て
い
た
も
の
と
判
断
さ
れ
、
そ
う
で
あ
れ
ば
委
員
会
は
、
運
賃
延
戻
制
と
契
約
運
賃
制
と
を
区
別
し
て
、
運
賃
延
戻
制
の
み
を
禁
止
し
、
契
約
運
賃
制
は
乙
れ
を
特
に
禁
止
す
る
必
要
を
認
め
な
か
っ
た
も
の
と
推
断
す
る
乙
と
が
で
き
よ
う
口
海
運
及
び
漁
業
委
員
会
の
勧
告
の
趣
旨
は
一
九
一
六
年
に
制
定
さ
れ
た
∞
宮
℃
立
口
問
〉
立
の
中
に
具
体
化
さ
れ
た
。
同
法
の
規
定
は
内
容
的
に
三
ク
に
大
別
さ
れ
る
。
(
イ
ヌ
固
有
船
舶
に
よ
る
海
運
の
建
設
に
関
す
る
も
の
、
(
ロ
〉
、
非
常
時
措
置
に
関
す
る
も
の
、
及
び
(
ハ
〉
、
海
運
業
者
の
取
締
に
関
す
る
も
の
が
即
ち
乙
れ
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
本
稿
に
沿
い
て
専
ら
考
察
の
対
象
と
な
る
も
の
は
勿
論
心
配
巡
業
者
の
取
締
に
関
す
る
規
定
で
あ
り
、
就
中
問
題
を
提
供
す
る
の
は
外
国
貿
易
に
従
事
す
る
一
般
海
上
運
送
人
(
8
5
日
o
ロ
g
R芯
円
げ
可
巧
忠
良
宮
内
O
R山
間
口
g
B
B
2
8
)
の
活
動
左
規
制
す
る
第
十
四
条
乃
至
第
十
七
条
の
四
グ
条
で
あ
る
の
此
等
の
規
定
の
中
一
ヶ
条
は
認
可
的
た
性
格
を
有
し
、
他
の
三
ケ
条
は
性
質
上
禁
止
的
で
あ
る
。
船
舶
院
(
住
吉
ロ
古
問
問
。
ω
円
己
)
は
、
運
送
人
、
荷
主
、
輸
出
向
、
輸
入
商
も
し
く
は
港
の
夫
唱
え
の
問
、
あ
る
い
は
合
衆
国
か
ら
の
輸
出
向
と
そ
の
外
国
の
競
争
者
と
の
問
に
む
い
て
、
不
当
に
差
別
的
で
あ
り
も
し
く
は
不
公
正
で
あ
り
、
又
は
合
衆
国
の
商
業
に
損
害
を
及
し
あ
る
い
は
本
法
に
違
反
す
る
と
船
舶
院
が
認
め
る
協
定
又
は
そ
の
修
正
も
し
く
は
廃
止
を
、
以
前
既
に
認
可
さ
れ
て
い
る
と
否
と
に
拘
ら
や
、
命
令
に
よ
っ
て
否
認
し
、
取
泊
し
も
し
く
は
修
正
す
る
こ
と
が
で
な
る
と
共
に
他
の
凡
て
の
協
定
、
修
正
も
し
く
は
廃
止
を
承
認
す
る
権
限
を
与
え
ら
れ
(
第
十
五
条
第
二
項
)
、
而
し
て
本
条
の
下
に
適
払
な
る
協
定
、
修
正
も
し
く
は
廃
止
は
、
一
八
九
O
年
七
月
二
日
に
裁
可
さ
れ
た
「
取
引
及
び
商
業
を
不
法
な
る
制
限
及
び
独
占
よ
り
保
護
す
る
法
律
」
の
適
用
よ
り
除
外
さ
れ
る
(
同
条
第
五
項
)
口
海
運
括
効
に
ク
い
て
の
協
定
を
認
可
す
る
か
否
認
す
る
か
、
こ
れ
を
判
定
す
る
椋
準
は
、
(
イ
)
運
送
人
、
荷
主
、
輸
出
向
も
し
く
は
浴
の
夫
え
の
問
、
あ
る
い
は
合
京
国
か
ら
の
輸
出
染
者
と
そ
の
外
国
の
競
争
者
と
の
問
に
沿
い
て
、
不
当
に
差
別
的
で
あ
り
も
し
く
は
不
公
正
で
あ
る
か
否
か
、
(
ロ
)
、
合
末
国
の
商
業
に
損
害
を
及
す
か
否
か
、
あ
る
い
は
(
ハ
)
、
本
法
に
違
反
す
る
か
否
か
の
諸
点
で
あ
る
ο
(
イ
)
及
び
(
ロ
)
の
事
項
を
明
ら
か
に
す
る
に
は
協
定
の
内
容
を
調
査
し
、
更
に
そ
れ
に
関
連
す
る
得
夫
を
比
較
考
量
す
る
と
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
一
般
海
上
運
送
人
は
、
(
イ
)
、
貨
物
運
賃
も
し
く
は
旅
客
運
賃
の
決
定
あ
る
い
は
調
節
、
(
ロ
)
、
特
別
運
賃
並
に
設
備
あ
る
い
は
特
権
も
し
く
は
便
益
の
授
受
、
(
ハ
)
、
競
争
の
税
制
、
調
整
、
同
起
も
し
く
は
破
壊
、
(
ニ
)
、
牧
益
、
損
夫
も
し
く
は
質
物
の
共
同
計
算
あ
る
い
は
配
分
、
(
ホ
〉
、
寄
港
地
の
割
当
も
し
く
は
港
相
互
間
に
ゐ
け
る
航
海
凶
数
の
制
限
あ
る
い
は
他
の
方
法
に
よ
る
羽
盤
、
(
へ
)
、
何
ら
か
の
方
法
に
よ
る
、
貨
物
も
し
く
は
旅
客
の
運
送
量
の
制
限
あ
る
い
は
調
整
、
(
T
)
、
排
他
的
、
使
先
的
も
し
く
は
協
同
的
話
勤
契
約
の
設
定
に
関
す
る
他
の
迩
送
人
と
の
協
定
あ
る
い
は
そ
の
修
正
も
し
く
は
廃
止
の
正
確
た
写
又
は
、
口
頭
の
場
合
に
は
、
正
硲
に
し
て
完
全
な
覚
書
を
船
舶
院
に
直
に
提
出
す
る
乙
と
を
要
求
さ
れ
た
(
同
条
第
一
項
)
。
米
国
合
衆
国
に
お
け
る
契
約
迩
賃
制
論
争
の
史
的
考
察
(
一
)
九
経
P目、
凸
と
経
済
九
四
次
に
認
否
判
定
椋
準
の
(
ハ
〉
の
事
項
は
、
本
法
の
他
の
各
項
に
規
定
さ
れ
て
い
る
特
別
の
禁
止
事
項
に
服
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
本
稿
で
問
題
と
し
て
い
る
契
約
運
賃
制
は
、
r
v
g口弘・
2
2
J
1・
d
E
Z仏
m
c
r
ω
(巴
白
山
〉
に
む
け
る
最
近
の
判
決
ま
で
は
、
第
十
五
条
の
怠
味
に
訟
け
る
協
定
と
は
者
倣
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
D
そ
れ
は
本
法
の
第
十
六
条
第
一
号
及
び
第
十
七
条
に
服
し
て
論
議
さ
れ
て
来
た
。
然
し
な
が
ら
此
等
の
各
項
が
置
く
判
定
の
基
準
は
第
十
五
条
に
合
ま
れ
る
も
の
と
略
え
同
一
で
あ
る
と
忠
わ
れ
る
。
市
突
、
連
邦
海
事
委
員
会
は
、
。
。
己
3
2
P号
ω
l
Z
2
p
k
r
uロ
昨
日
の
の
。
ロ
民
同
百
三
丘
町
S
H
m
z
n
cロ
P
Eロ
8
Z
巴
・
(
一
九
五
四
年
一
月
六
日
判
定
)
に
ゐ
け
る
設
近
の
判
定
の
中
で
、
契
約
運
賃
と
非
契
約
運
賃
と
の
較
差
の
適
否
は
、
認
可
を
中
話
し
て
委
員
会
に
提
出
さ
れ
る
運
送
人
の
協
定
の
妥
当
性
を
判
定
す
る
た
め
に
第
十
五
条
が
当
て
る
と
同
一
の
標
準
に
服
し
て
判
断
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
叉
】
ωげ
S
ロ・
門戸件目ロ〈・
2
2岳
〉
巴
ω
三
石
町
門
ゆ
山
間
宮
ハ
U
O
ロ円。吋
8
8
に
・
お
い
て
も
、
第
十
五
条
の
下
に
、
認
可
を
詰
求
し
て
委
員
会
に
拠
出
さ
れ
る
運
送
人
間
の
協
定
が
何
ら
不
公
正
も
し
く
は
不
合
理
な
差
別
取
扱
を
合
ま
な
い
乙
と
が
認
定
さ
れ
る
な
ら
ば
、
同
条
、
第
十
六
条
及
び
第
十
七
条
に
関
し
て
、
そ
れ
は
通
過
せ
し
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
と
述
べ
て
、
同
様
な
見
解
を
表
明
し
た
白
そ
の
使
用
を
め
ぐ
る
凡
て
の
事
実
に
ク
い
て
、
そ
れ
が
不
公
正
も
し
く
は
不
合
理
で
な
い
場
合
に
は
、
契
約
運
賃
制
の
使
用
は
乙
れ
を
詳
容
す
る
の
が
此
等
規
定
の
ル
ー
ル
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
る
。
次
に
本
法
の
禁
止
的
条
項
に
目
を
転
十
れ
ば
、
第
十
四
条
第
一
項
第
一
号
乃
至
第
四
号
、
第
十
六
条
第
一
号
乃
至
第
三
号
及
び
第
十
七
条
第
一
項
が
と
れ
に
該
当
し
て
い
る
。
売
や
ノ
第
十
四
条
第
一
項
は
、
一
般
海
上
運
送
人
が
直
提
的
に
も
し
く
は
間
接
的
に
、
禁
止
さ
れ
る
事
項
と
し
て
次
の
四
ク
を
列
挙
し
て
い
る
。(
イ
)
、
荷
主
に
対
し
て
、
運
賃
延
長
2
0
rロユ円めず
ω
件
。
)
を
払
い
も
し
く
は
承
諾
し
、
明
一
不
の
あ
る
い
は
黙
示
の
協
定
も
し
く
は
諒
解
左
前
結
す
る
乙
と
(
第
一
号
)
(
ロ
)
、
協
定
も
し
く
は
そ
の
他
の
方
法
に
よ
っ
て
、
伺
え
に
あ
る
い
は
他
の
運
送
人
と
協
同
し
て
、
斗
争
飴
(
出
向
宮
山
口
問
岳
山
口
)
を
伎
用
す
る
こ
と
(
第
二
号
)
(
ハ
)
、
荷
主
が
他
の
運
送
人
を
愛
顧
し
も
し
く
は
不
公
正
な
取
扱
を
非
難
す
る
申
立
を
行
っ
た
為
め
又
は
そ
の
他
の
理
由
で
、
利
用
し
又
は
そ
れ
を
支
払
い
も
し
く
は
承
諾
す
る
得
る
積
載
設
備
を
拒
絶
し
も
し
く
は
拒
絶
す
る
と
威
し
て
荷
主
に
報
復
し
あ
る
い
は
他
の
差
別
的
も
し
く
は
不
公
正
な
手
段
に
訴
え
る
乙
と
(
第
三
号
〉
つ
一
)
、
提
供
さ
れ
る
貨
物
の
多
少
に
基
い
て
荷
主
と
不
公
正
も
し
く
は
不
当
に
差
別
な
契
約
を
結
び
、
又
は
仰
適
当
な
配
慮
が
船
舶
の
積
載
及
び
積
載
量
に
ク
い
て
な
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
貨
物
積
載
設
備
も
し
く
は
そ
の
他
の
設
備
、
山
内
好
迫
状
態
に
あ
る
貨
物
の
積
却
も
し
く
は
凶
損
害
賠
償
の
調
整
及
び
解
決
に
関
連
し
て
荷
主
に
対
し
て
不
公
正
に
取
扱
い
も
し
く
は
不
当
に
差
別
取
扱
を
す
る
と
と
(
第
四
号
)
第
十
六
条
に
お
い
て
は
、
一
般
海
上
運
送
人
が
、
単
独
で
あ
る
い
は
協
同
し
て
、
直
接
的
に
も
し
く
は
間
接
的
に
、
〈
イ
〉
、
特
定
の
人
、
地
域
も
し
く
は
特
種
な
貨
物
に
対
し
て
、
い
か
な
る
点
に
お
い
て
も
、
不
当
な
も
し
く
は
不
合
理
な
特
恵
乃
至
便
誌
を
供
与
し
、
あ
る
い
は
特
定
の
人
、
地
域
も
し
く
は
特
種
な
貨
物
に
対
し
て
、
い
か
な
る
点
に
お
い
て
も
、
不
当
な
も
し
く
は
不
合
理
な
不
利
益
乃
至
不
利
を
被
ら
し
め
る
乙
と
(
第
一
号
)
〈
ロ
)
、
虚
偽
の
運
賃
詰
求
書
の
作
成
、
虚
偽
の
等
絞
表
の
適
用
、
虚
偽
の
検
量
、
虚
偽
の
重
量
報
告
に
よ
り
あ
る
い
は
他
の
不
当
な
も
し
く
は
不
公
正
左
手
段
に
よ
っ
て
、
現
に
運
送
人
の
航
路
上
に
設
定
さ
れ
、
実
施
さ
れ
て
い
る
正
規
の
運
賃
よ
り
も
低
い
運
賃
で
貨
物
の
運
送
を
誰
か
に
入
手
せ
し
め
る
と
と
(
第
二
号
)
(
ハ
〉
、
競
争
運
送
人
に
対
し
て
、
船
舶
も
し
く
は
貨
物
に
つ
い
て
、
運
送
人
が
供
与
さ
れ
て
い
る
よ
う
左
有
利
た
保
険
料
を
与
え
注
い
ょ
う
、
海
上
保
険
会
社
も
し
く
は
海
上
保
険
業
者
又
は
そ
の
代
理
人
を
勧
誘
し
、
説
得
し
、
あ
る
い
は
他
の
方
法
で
影
響
を
及
す
こ
と
(
第
三
号
)
は
違
法
で
あ
る
旨
規
定
さ
れ
て
い
る
ロ
更
に
第
十
七
条
第
一
項
は
、
外
国
貿
易
に
従
事
す
る
一
般
海
上
運
送
人
に
、
荷
主
も
し
く
は
港
の
問
に
司
お
い
て
、
あ
る
い
は
外
国
の
競
争
者
と
比
較
し
て
合
衆
国
の
輸
出
商
に
不
当
に
不
利
た
運
賃
、
料
金
も
し
く
は
手
数
料
を
請
求
し
、
課
徴
し
も
し
く
は
徴
牧
す
る
と
と
左
禁
止
し
た
D
此
等
の
諸
規
定
の
中
契
約
運
賃
と
何
ら
か
関
連
を
有
す
る
か
も
し
れ
良
い
と
宥
倣
さ
れ
る
も
の
は
、
第
十
四
条
第
一
項
第
三
号
、
第
十
米
国
合
衆
国
に
お
け
る
特
約
運
賃
制
論
争
の
史
的
考
察
(
一
)
九
五
経
営
と
経
済
九
六
六
条
第
一
号
及
び
第
十
七
条
第
一
項
で
あ
る
。
第
十
四
条
第
一
項
第
三
号
は
、
運
賃
延
戻
制
及
び
斗
争
船
と
同
様
に
、
契
約
運
賃
制
を
そ
れ
自
体
と
し
て
違
法
た
ら
し
め
る
規
定
で
あ
る
と
し
て
、
同
制
度
に
反
対
す
る
人
え
は
常
に
と
れ
を
援
用
し
て
い
る
が
、
然
し
訟
が
ら
議
会
が
乙
の
条
項
を
特
に
契
約
運
賃
制
を
想
定
し
て
設
け
た
と
い
う
格
別
の
証
拠
も
な
い
し
叉
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
本
法
の
他
の
条
項
と
関
連
し
て
不
見
識
の
訪
を
免
れ
得
た
い
こ
と
に
た
る
倶
れ
も
あ
る
。
第
十
四
条
第
一
項
第
三
号
が
契
約
運
賃
制
に
関
連
を
有
つ
も
の
と
仮
定
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
「
一
般
海
上
運
送
人
は
、
直
接
的
に
も
し
く
は
間
接
的
に
、
荷
主
が
他
の
運
送
人
を
愛
顧
し
た
乙
と
を
理
由
と
し
て
、
差
別
的
も
し
く
は
不
公
正
友
子
.
段
に
訴
え
て
は
た
ら
な
い
」
ム
)
読
ま
れ
友
け
れ
ば
注
ら
注
い
白
契
約
運
賃
制
は
一
見
し
た
と
と
ろ
で
は
差
別
的
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
自
体
と
し
て
違
法
で
あ
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
然
し
な
が
ら
乙
れ
に
更
に
検
討
を
加
え
る
喝
な
ら
ば
、
と
の
よ
う
な
解
釈
を
以
て
同
条
項
に
つ
い
て
議
会
の
立
法
趣
旨
と
な
す
と
と
の
困
難
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
本
条
項
の
下
で
は
い
か
な
る
差
別
的
方
法
も
違
法
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
単
に
運
賃
契
約
制
の
み
た
ら
や
、
運
送
人
と
荷
主
と
の
関
係
に
沿
い
て
よ
り
強
い
拘
束
力
を
有
す
る
運
賃
延
戻
制
も
亦
違
法
と
い
う
こ
と
に
な
る
筈
で
あ
る
ロ
然
し
な
が
ら
既
に
見
た
ご
と
く
、
運
賃
延
戻
制
は
他
の
条
項
(
第
十
四
条
第
一
項
第
一
号
)
に
沿
い
て
禁
止
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
も
し
か
ふ
る
解
釈
が
是
認
さ
れ
る
と
仮
定
す
れ
ば
、
議
会
は
同
じ
も
の
に
つ
い
て
重
複
し
て
規
定
を
設
け
た
も
の
と
言
わ
泣
け
れ
ば
注
ら
た
い
。
か
く
し
て
右
の
解
釈
は
無
理
で
あ
る
と
断
定
し
た
け
れ
ば
た
ら
な
い
。
又
「
差
別
的
」
と
い
う
言
葉
の
前
に
「
不
公
正
に
」
も
し
く
は
「
不
合
理
に
」
と
い
う
一
一
一
一
口
外
の
挿
入
何
が
合
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
と
す
る
考
え
方
が
持
出
さ
れ
る
と
と
も
あ
る
が
、
と
れ
も
一
理
あ
る
工
う
に
思
わ
れ
る
。
と
れ
ば
反
T
一フス
T
法
を
め
ぐ
る
事
件
の
検
討
並
に
制
限
(
円
。
丘
B
E
C
怠
る
一
一
一
口
実
に
づ
い
て
の
そ
の
解
釈
か
ら
認
め
ら
れ
る
口
取
引
契
約
は
凡
て
、
あ
る
程
度
、
取
引
を
制
限
す
る
性
格
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
議
会
は
修
飾
辞
を
付
し
て
と
れ
を
使
用
せ
ん
と
す
る
考
え
で
あ
ク
た
に
相
違
た
い
旨
、
裁
判
所
は
当
初
判
決
を
下
し
た
?
l
d
E
Zハ
同
盟
主
2
J
J
k
r
S
2
-
gロ
吋
。
σ
ω
2
0
ゎ
。
・
(
巴
H
C
)
l。又
kruu巴
忠
庄
自
の
。
包
ω〈
-
C巳
芯
円
四
ω
Z
Z
ω
(
H匂
ω
ω
)
に
・
お
い
て
も
、
シ
ヤ
1
マ
Y
反
t
フ
ス
L
S
法
は
不
合
理
訟
制
限
を
禁
止
す
る
に
止
る
旨
が
判
決
さ
れ
、
更
に
F
ヨ
5
F
J
J
E
ω
m
H
5
4
0
M
G
S∞
)
に
・
お
い
て
は
、
不
当
な
も
し
く
は
不
合
理
な
制
限
の
基
本
的
標
準
は
公
衆
に
対
す
る
有
害
の
程
度
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
た
が
、
乙
れ
も
同
じ
趣
旨
と
解
せ
ら
れ
る
ロ
印
何
回
目
U
E口
問
〉
立
に
お
け
る
差
別
取
扱
は
、
シ
ヤ
l
マ
Y
反
t
一
フ
ス
f
法
に
お
け
る
制
限
と
同
じ
基
本
的
用
語
の
地
位
を
占
め
て
い
る
と
と
ろ
よ
り
し
て
、
裁
判
所
が
第
十
四
条
第
一
項
第
三
号
に
お
け
る
「
差
別
的
も
し
く
は
不
公
正
た
方
法
」
を
定
義
す
る
に
当
っ
て
、
議
会
は
「
不
公
正
に
」
も
し
く
は
「
不
合
理
に
」
と
い
う
言
葉
が
と
の
文
一
一
一
口
の
前
に
挿
入
さ
れ
る
よ
う
企
図
し
た
と
決
論
を
下
す
と
と
は
一
笑
と
言
え
る
。
し
か
ら
ば
第
十
四
条
第
一
項
第
三
号
は
本
来
い
か
怠
る
乙
と
を
意
図
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
乙
の
規
定
は
既
述
の
宮
gω
の
}
5
4
・
巧
R
品
の
判
決
趣
旨
を
そ
の
ま
ふ
表
現
し
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。
そ
と
に
は
契
約
も
又
そ
の
申
出
も
怠
く
、
荷
主
が
そ
の
貿
易
に
従
事
す
る
他
の
運
送
人
を
愛
顧
し
た
乙
と
を
理
由
と
し
て
、
同
荷
主
に
報
復
的
行
為
に
出
た
一
般
運
送
人
が
あ
っ
た
が
、
m
し
排
他
的
愛
顧
に
基
く
低
迷
貨
の
許
与
は
φ
広
か
っ
た
ロ
事
実
、
裁
判
所
は
、
も
し
排
他
的
愛
顕
に
ク
い
て
予
め
契
約
が
結
ぼ
れ
て
い
た
な
ら
ば
、
違
反
の
故
に
高
運
賃
を
認
す
る
と
と
も
正
当
と
肴
倣
さ
れ
た
か
し
れ
訟
い
と
と
を
灰
し
た
。
さ
れ
ば
と
れ
と
そ
、
議
会
が
第
十
四
条
第
一
項
第
三
号
に
土
っ
て
禁
止
せ
ん
と
し
た
も
の
に
相
違
な
い
。
か
く
し
て
議
会
が
第
十
四
条
第
一
項
第
三
号
に
沿
い
て
目
論
ん
だ
も
の
は
報
復
そ
れ
自
体
を
阻
止
せ
ん
と
す
る
に
あ
っ
た
と
と
は
明
白
で
あ
る
。
事
実
問
題
と
し
て
、
契
約
運
賃
制
は
報
復
と
は
決
し
て
肴
倣
し
得
な
い
。
例
え
ば
、
荷
主
は
同
盟
船
の
み
を
愛
顧
し
て
、
盟
外
給
は
乙
れ
を
全
く
使
用
し
た
か
っ
た
と
し
て
も
、
同
荷
主
が
契
約
に
署
名
し
な
い
限
り
、
契
約
運
賃
の
適
用
左
詐
与
さ
れ
な
い
。
連
邦
海
事
委
員
会
は
、
r
t
B
E
z
g
J
1・
2
2岱
〉
去
三
k
n
g
m
H百
三
丘
町
円
。
ぽ
宮
内
。
口
問
。
円
。
ロ
8
(
S
U
C
)
に
・
お
い
て
と
の
よ
う
怠
趣
旨
左
明
ら
か
に
し
た
。
と
れ
に
よ
れ
ば
、
「
ω
E
U
U百
四
〉
♀
の
第
十
四
条
第
一
項
第
三
号
の
文
斗
一
一
日
は
凡
て
の
運
送
契
約
を
判
断
す
る
掠
準
と
看
倣
さ
る
べ
き
で
は
な
く
て
、
望
ま
し
か
ら
ざ
る
慣
行
即
ち
報
復
に
対
す
る
禁
止
を
設
け
て
い
る
と
、
我
え
は
考
え
る
。
」
FJ10σω
件。円
ω
.
z
o
考
古
Z
B何回仲
-oロ
巳
口
一
2-os
ロ
ω
q
w
H
2
u
に
よ
れ
ば
、
報
復
と
は
、
諸
国
(
口
付
。
)
に
は
普
在
、
も
し
く
は
惑
(
o
i
c
に
は
惑
を
返
す
と
と
t
A
定
義
さ
れ
て
い
る
。
報
復
は
多
介
彼
仰
げ
の
観
念
を
合
ん
で
い
る
.
荷
主
と
の
関
係
に
お
け
る
運
送
人
間
の
か
ふ
る
行
為
は
、
我
え
の
判
断
で
は
、
第
十
四
条
米
国
合
衆
国
に
お
け
る
契
約
趨
賃
制
論
争
の
史
的
考
察
(
一
)
九
七
経
営
と
経
済
九
入
第
一
項
第
三
号
が
禁
止
す
る
よ
う
企
図
さ
れ
た
感
で
あ
る
。
二
重
運
賃
制
の
採
用
即
ち
そ
の
排
他
的
愛
腐
を
与
え
る
と
と
を
自
発
的
に
拒
否
す
る
荷
主
に
対
し
て
高
運
賃
を
課
徴
す
る
と
と
は
、
我
々
は
と
れ
を
報
復
と
は
看
倣
し
得
泣
い
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
次
で
契
約
運
賃
制
と
第
十
五
条
と
の
関
係
を
考
察
し
て
み
よ
う
口
議
会
は
第
十
五
条
に
沿
い
て
は
、
競
争
の
統
制
、
調
整
、
回
避
も
し
く
は
破
壊
(
第
一
項
(
ハ
)
)
に
関
す
る
限
り
、
内
部
競
争
を
規
制
す
る
協
定
を
論
じ
て
い
る
か
ら
、
と
れ
と
性
質
を
兵
に
す
る
契
約
運
賃
制
の
採
用
は
議
会
に
よ
っ
て
決
し
て
肯
認
さ
れ
て
は
い
な
い
と
、
同
制
度
に
反
対
す
る
人
々
は
主
張
し
た
.
然
し
こ
の
主
張
は
大
し
た
重
要
性
を
有
し
な
い
。
既
に
見
た
ご
と
く
、
海
運
及
び
漁
業
委
員
会
は
盟
外
競
争
に
影
響
す
る
契
約
運
賃
制
の
存
在
に
気
付
い
て
お
り
、
そ
し
て
盟
外
競
争
を
制
限
し
も
し
く
は
破
壊
す
る
他
の
形
式
の
協
定
を
特
に
禁
止
し
て
い
る
か
ら
、
そ
の
使
用
が
同
法
の
他
の
規
定
に
違
反
し
た
い
限
り
、
契
約
運
賃
制
に
ク
い
て
そ
の
承
認
を
与
え
た
も
の
と
者
倣
さ
れ
ね
ば
た
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
第
十
五
条
第
一
項
に
沿
い
て
言
及
さ
れ
た
競
争
は
、
盟
外
競
争
に
関
連
す
る
も
の
と
解
釈
さ
れ
ね
ば
た
ら
た
い
も
う
一
つ
の
証
拠
は
、
同
条
項
が
同
盟
構
成
員
間
の
競
争
の
み
に
関
連
す
る
協
定
即
ち
収
益
の
共
同
計
算
、
寄
港
地
の
割
当
、
貨
物
数
量
の
制
限
等
を
特
に
述
べ
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
も
し
第
十
五
条
に
お
け
る
競
争
に
対
す
る
言
及
は
盟
外
競
争
を
含
ま
な
い
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
訟
ら
ば
、
議
会
が
と
れ
等
の
特
別
形
式
の
行
為
を
述
べ
た
の
は
余
計
た
乙
と
に
な
る
。
法
令
中
の
言
葉
が
別
の
意
味
を
与
え
ら
れ
る
と
と
ろ
で
は
、
立
法
者
は
そ
の
よ
う
に
意
図
し
た
と
と
が
推
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
た
い
。
第
十
五
条
に
・
お
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
競
争
に
は
盟
外
競
争
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
註
拠
は
、
同
条
を
第
十
四
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
と
関
連
さ
せ
て
考
察
す
る
と
き
、
認
め
ら
れ
る
ロ
と
れ
等
の
細
目
は
そ
れ
ぞ
れ
運
賃
延
戻
制
と
斗
争
踏
の
使
用
を
禁
止
し
て
い
る
。
も
し
第
十
五
条
は
、
盟
外
定
期
船
業
者
の
競
争
に
関
連
す
o
協
定
を
含
ま
た
い
も
の
と
す
Q
な
ら
ば
、
議
会
が
と
れ
等
の
細
目
を
作
成
し
た
の
は
余
計
な
と
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
も
し
第
十
四
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
は
余
計
な
も
の
と
解
釈
さ
れ
ね
ば
た
ら
な
い
友
ら
ぼ
、
そ
れ
は
法
令
は
そ
の
部
分
の
全
体
に
効
力
を
与
え
る
工
う
に
解
釈
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
原
理
に
真
向
か
ら
反
抗
す
る
こ
と
と
す
る
。
契
約
運
賃
制
を
使
用
せ
ん
と
す
る
同
盟
の
決
定
は
、
第
十
五
条
の
下
の
協
定
と
し
て
若
倣
さ
れ
工
う
と
、
あ
る
い
は
そ
の
協
定
の
下
の
目
常
の
運
賃
作
成
語
勤
と
看
倣
さ
れ
る
に
せ
よ
、
是
非
を
判
定
す
る
標
準
は
同
一
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
不
当
な
も
し
く
は
不
合
理
な
特
恵
、
昼
刊
.
に
終
る
か
否
か
、
又
は
そ
れ
は
不
当
に
差
別
的
も
し
く
は
不
公
正
で
あ
る
か
否
か
‘
換
言
す
れ
ば
そ
れ
は
凡
て
の
事
情
の
下
で
合
理
的
で
あ
る
か
否
か
、
又
利
益
が
弊
害
を
凌
駕
す
る
か
否
か
と
い
う
乙
と
で
あ
る
。
乙
れ
在
要
す
る
に
、
議
会
は
こ
の
法
律
に
よ
っ
て
同
盟
の
結
成
を
肯
認
し
、
又
一
度
形
成
さ
れ
L
ば
、
そ
の
構
成
員
間
の
協
定
の
一
部
と
し
て
、
そ
の
使
用
が
事
実
的
に
正
当
と
看
倣
さ
れ
る
な
ら
ば
、
，
契
約
運
賃
制
の
使
用
を
許
容
す
る
考
え
で
あ
っ
た
と
結
論
さ
れ
る
。
乙
の
問
題
に
は
、
(
イ
〉
、
本
貿
易
に
お
い
て
は
契
約
運
賃
制
は
必
要
で
あ
る
か
否
か
、
(
ロ
)
、
そ
の
較
差
は
合
理
的
な
り
や
否
や
と
い
う
こ
}
聞
が
関
連
す
る
ロ
(註
1
)
拙
稿
「
海
道
同
盟
に
関
す
る
一
研
究
i
特
に
米
国
合
衆
国
を
中
心
と
し
て
i
」
長
崎
大
学
経
済
学
部
産
業
経
蛍
研
究
所
「
経
蛍
と
経
済
」
第
三
十
四
年
第
二
冊
入
一
頁
(
註
2
)
岩
田
弘
文
氏
「
国
際
的
海
道
高
業
活
動
に
対
す
る
米
国
法
規
制
と
オ
ー
プ
ン
・
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
・
シ
ス
テ
ム
(
上
)
」
「
海
運
」
昭
和
二
十
入
年
λ
月
号
(註
3
)
岩
田
弘
文
氏
前
掲
論
文
(註
4
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困・
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註
6
)
吋
F
o
k
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ロ
己
的
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同
5
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5
0門戸
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ロ
〉
の
ω門HOBU可
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P
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g
目白ロ門田
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巳
己
的
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2
H
F
E
-
-
〉
句
切
開
ロ
ー
門
口
同
同
・
(
一
九
五
六
・
六
・
二
五
)
米
国
合
衆
国
に
お
け
る
契
約
運
賃
制
論
争
の
史
的
考
察
(
一
)
九
九
